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Anulu IX. — fir. 87. 
Ése de dóue ori in septemana : J o l - a si 
D o m l n e o ' a ; éra candu va pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Pretiuiu de prenumeratiune. 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 a. v. & 
„ diumetate do anu 4 fl. v. a. 
, patrariu 2 fi. v. a 
pentru România si străinătatea 
„ anu in tregu 12 fl. v. a. 
.d iumeta te de anu . . . . . 6 fl. v. ». 
Budapesta, joi in 28 nov./10 dec. 1874. 
Prenumeratinni ae faou la toti dd. care* 
s pundinti ai nostri, si de a dreptulu la K* 
dactiane S t a t i o a i g a s s e N r . 1, und-
sunt a ge adresa si corespundintiele, ee pri-
veacu Redactiunea, administratiunea seu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, ér» cele anonime nu ge vor public» 
— — 
Pentru a n u n c l e si alte comunicatiuui de 
interesu privata — se respunde câte 7 or. 
pe linia ; repetirile se facu cu pretiu «ca-
dintu. Pretiuiu timbrului câte 30 or. pen­
tru una data i e anteoipa. 
Budapesta, in 9 dec. n. 1874 
Astadi in cas'a Representantiloru s'a 
deschisu desbaterea asupr'a legii pentru in­
demnitate, adeca pentru îndreptăţirea guvcr-
niului magiaru, ca in decursulu primului 
patrariu alu anului viitoriu 1875, fiindu cà 
bugetulu nu s'a potutu vota, sè redice dările 
si se faca cheltuielele necesari dupa legea de 
estu anu. 
Este acea lege, propusa de ministrulu 
finantieloru, carea in Comisiunea finantiaria 
— la prim'a desbatere, rospingendu-se, alarma 
lumea prin temerea do crisa ministeriale si 
totu o data de sistema. 
Intr'aceea partisanii guverniului din 
comisiune, la a dóu'a dosbatere se socotiră 
mai bine si votară pocit'a lege. Si acum aceea 
este la ordinea dilei in Camera. 
Precandu din drépt'a numai ministrulu 
Ohiczy se redicà intru aperarea numitei legi, 
din stang'a siesse oratori dibaci o atacară in 
celu mai aprigu modu. 
Stang'a considera votarea îndreptăţirii 
guverniului d'a spesă si d'à redicâ dàr.le si 
venitele — fora preliminariu, séu adeca dupa 
preliminariul u de estu timpu, de unu votu de 
încredere, VĂ atare o data cu capulu nu voesce 
sè acorde unui ministeriu, despre carele tiene 
oà lucra a ruină patri a totalminte ! 
Déca este adeveratu, cà astadi delà o 
margine la alt'a a tierii numai planşete si va-
ieràri se audu pentru greutatea sarcineloru 
publice si barbari'a, cu care aceste sarcine se 
impunu si se essecuta ; apoi atacurile sl înfrun­
tările ce astadi se rostira asupra Ministeri' 
ului si partitei sale, dar mai vertosu asupra 
Ministrului de finantia Colomann. Ohiczy, fuse­
ra de o agerime fora asemenare ! 
Mane amara lupta se va continua, dar 
capetulu totu va fi : votarea întocmai precum 
s» cere ! 
Este blastemulu politicei rele, cà — 
urmata pe o cale mai multi ani, nu mai póte 
returná, ci trebue sè mérga oblu spre pre-
padirea tierii ! — 
Din Francia merita sè notàmu, cà ale­
gerile consiliariloru municipali, ce avură locu 
de curendu mai in tóta tiér'a, asiá dicendu 
mai tote esira republicane ; abiá cam a diecea 
parte se imparti intre legitimisti, orleanisti 
si bonapartisti O dovéda, de câtu cere mai ecla­
tante nu póte fi cumca poporulu francesu in­
tregu este pentru Republica — 
In parlamentulu Germaniei din Berlinu 
septemaua trecuta avură locu cele mai agere 
conflicte intre Bismark si deputaţii Alsatiei si 
Lorenei, pentru instrucţiunea publica ; apoi 
intre Bismark BÍ centrulu catolicu, pentru 
ştergerea postului de legatu alu imperiului 
germanii langa pontificele, si — peste totu 
pentru persecutarea eatolicismului. Acestu 
din urma conflctu a mersu pan' la scandalu ! 
In Serbia la desbaterea adresei ca res-
punsu cuventului de Trouu, ministeriulu a fost 
atacatu pentru pasilanimitateajsafacia de vecini 
cu o agerime atâtu de cumplita, incâtu —dosi 
a invinsu cu 3 voturi, totuşi si-a datu diini-
aùinea, care fu primita si apoi se numi altu 
ministeria sub presiedinti'a la Zumii, minis­
trului depana acuma la interne. Acestu minis­
teriu sè aştepta sè fie mai resolutu, mai libe­
rale si mai activu — in intru si in afara. — 
In România desckidiendu-se corpurile 
legiuitórie, din cuventulu de tronu si respun-
surile pregătite atâtu in Camera, câtu si in 
Senatu, s'ar imparea cà, tote ar merge si ar 
prospera de minune ! Dare-ar Ddieu sè fie 
asia ; insa vocile ce resuna din tote pàrtile, 
deştepta in acésta privintia grele indoiele ! — 
Budapesta, in 9 dec. n. 1874. 
Alegerea de archiepiscopu si metro­
politu in Sibiiu — de la inceputu si pan' 
la a doua incheiare — a fost plina de 
épisode interesanti in celu mai mare gradu 
instructive, dintre cari n'a lipsitu nice 
comiculu si tragi-comiculu, cu atâtu mai 
pucinu intrig'a. 
Nu este timpulu d'a redicâ intregu 
velulu, intréga perdeu'a de pre sceneria; 
dar potemu incredintiá, cà — ajungendu 
acelu timpu BÍ descriindu-se cu de 
amenuntulu procesulu i nternu si estern u, 
publiculu judecatoriu va avé plăcere si 
multiumire de portarea conducetoriloru : 
causei bisericesci naţionali. 
Déca contrarii sfortiendu-se se trudeau 
a ne duce la Cannae, pentru de a n e tjv'eep 
prin jugulu caudinu, apoi—asiá credemu, 
cà ei — pan'a nu-si ajunge scopulu, fuse­
ra pre-intempinati si paralisati de cunc-
tatiunile lui Caiu si de agerimea junelui 
Soipione. 
Regimulu magiaru si toti câţi i-au 
secundatu, se vor feri a pretinde cà ar fi 
invinsu asupr'a partitei liberali naţionali, 
si — ei vor avé, a se multiumi, cà 
acésta partita intre împrejurările de facia 
se retiene a cânta psalmulu de triumfu ; 
pentru cà invingerea si prin lege, si prin 
solidaritate si tactu, moderatiune si — 
resul tatu, a fost a ei. 
Guverniulu magiaru din capulu lo­
cului a pusu candidatur'a părintelui v i ­
cari u Popea — din motive politice, càci 
aci i este dominiulu ; noi in momentulu 
decisivu am pusu candidatur'a părintelui 
eppuPopusM si-lu aleseramu pe acest'a — 
din motive ierarchice, prin ce feceramu de 
dreptulu nostru străluci ca serele prin­
tre nuorii negrii ai stepanirii politice lu-
mesci, astfeliu compromitiendu-i tendin-
tiele si influinti'a facia de biserica, de 
biseric'a sânta a poporului. 
Neintarirea acelei alegeri a sigilatu 
numai acestu adeveru ; si — indaru fo­
ile domniloru scriseră cà, cause de natu­
ra privata ar fi fost motivulu respinge­
re! primului actu de alegere a congresu­
lui, càci lumea intréga, conoscetoria de 
imprejuràn, tiene, caută sè tiena contra-
riulu ! 
Si — cum nu. ? Óre naltulu regimu 
magiaru, atunci candu redicâ pre secre-
tarulu episcopescu Olteanu din Lugosiu in 
scaunulu vacante de acolo, si atunci, candu 
lu-naintà la celu din Oradea-mare 
atàtu de bine dotatu, cu preterirea de 
atâti bărbaţi maturi, solidi, erudiţi, be-
nemeritati de biserica, patria si naţiune, 
càroru parintele Olteanu nu erá demnu sè 
li deslege incaltiamentele picióraloru, 
— óre atunci naltulu regimu magiaru 
— a cercatu, essaminatu si luatu in con­
sideratiune Împrejurările de natura 
privata ? ? ? ! 
Sè nu mai créda domnii stepanitori, 
cà — lumea este órba si cà —- li crede 
pe barba, la cuventu ! 
Repetimu: Motive politice au con-
dusu pre guvernu la candidarea părinte­
lui Popea, (— dóra chiar fora contielege­
re cu acest'a; càci „Tel. Rom." de vr'o trei 
ani incócí destulu a probatu, ce bine c a ­
lificaţi sunt matadorii lui, spre a face ne­
posibile buna-intielegerea si solidaritatea 
intre Romani /) motive politice au trebuitu 
sè fie, pentru cari s'a denegatu întărirea 
alesului metropolitu Popasu, si — apoi 
motive politice, pentru cari la alu d u o i -
lea actu de alegere, dupa-ce i s'a aretatu 
absolutminte grea alegerea părintelui Po­
pea, puse candidatur'a părintelui Mironu. 
Si — aci acu, facia de acésta ev i -
dinte tienuta si tendintia politica, vren-
du-nevrendu trebui sè ièe in considera­
tiune si partit'a nóstra — politic'a, sè se lase 
condusa si ea de astfeliu de motive. 
Adeca, — parintesculu guverniu, prin 
trecut'a sa politica facia de noi, ne-a ini-
pinsu de pre basea nóstra pura biseri­
césca si ne-a constrinsu, a-i opune mo-
tiveloru politice — consideraliuni si 
cautele politice. Aceste consideratiuni si 
cautele sunt, caracterisedie principal-
minte intréga decurgerea actului alu 
duoilea de alegere. Voru; aminti numai 
trasurele mai batatórie Ia ochi. 
Aperarea cu tóta energi'a a drep­
tului formale alu guverniului si resp. co­
ronei, in siedinti'a de domineca, 29 nov. 
prin Aless. Mocioni si V. Babesiu, pentru 
scopulu d'a aretá cu atâtu mai multu 
lips'a de tactu si de intieleptiune poli­
tica, arbitriulu orbu si patimasiu — in 
partea guvernului magiaru. 
Esprimerea de dorere la proto-
colu, pentru denegarea de intarire a ale­
gerei nóstre, essecutate cu stricta ob­
servare a legiloru. 
Aducerea la cădere a părintelui eppu 
Mironu, ca candidalu sastienutu de gu­
vernu, in siedinti'a electorale de la 2 
decemvre n. màcar cà erá uniculu can­
didatu in combinatiune — fora rivalu, 
si càtra acést'a — nemedilocitu, dupa 
ce chiar se votase in unanimitate o a-
dresa de condolintia si simpatia catra pă­
rintele Popasu ! 
Censurarea dupa aceea a demnu­
lui d. eppu din punctele de vedere ale 
programei partitei naţionali liberali, si 
candidarea si alegerea sa pe acésta basa. 
In fine — spedarea actului de a le­
gere prin posta, in locu de deputatiune, 
precum s'a urmatu pana aci, — dar 
cea-ce naltulu Regimu magiaru nu se 
vediù a apretiui. — 
Nota bene. Portarea părintelui eppu 
Romanu in biserica nici de candu este 
eppu, ni oi mai nainte vr'o data, n'a fost 
de direcţiune, d'a ni deştepta temeri 
pentru drepturile si autonomi'a nostra 
bisericésca ; d'alta parte cultur'a sa inte 
lectuale si sociale pururia a aflatu reco-
nosciintia publica din partea nóstra ; 
banuelele nóstre facia de présantf a sa 
au fost pentru unele slabitiuni, mai pe -
riculóse in eppulu Aradului, decâtu in 
metropolitulu, dar mai vertosu pentru 
relatiunile sale cu domnii stepanitori ; 
deci in acésta privintia aveamu a fi 
linisciti si — mai pre susu de tote feriţi 
de suspitiuni séu insinuatiunea, cà — 
partit'a nationale liberale, cu totu cu pro­
gram'a ei a cesu pressiunei guverniului, ca-
pitulandv na'mtea vointiei acestuia si ale-
gendu pe omulu lui. 
Si — aci deci s'a conceutratu poli­
tic'a nóstra, si aci ea, precum credemu, a 
triumfatu, a triumfatu — firesce intru 
atât'a, pre câtu in asemenea imprejuràri 
este cugetabile triumf ulu. 
Spre priceperea si apretiuirea aces­
tui adeveru, pentru asta data ajunge 
a obăerva, cà — parintele Metianu, bar­
batulu de predilectiune alu celoru mai 
multi din partit'a liberale, intre împreju­
rările actuali nici de cum nu voia sè pri­
mésea candidatur'a la scaunulu metropo-
litanu, si chiar pentru scrupulii sei multi 
din partita nu se potea decide, a-lu pune 
candidatu incontra voiei sale ; ér altu-ca-
reva candidatu acceptabile partitei — nu 
se aflá, de óra-ce „ Tel. Rom." si cu câti-va 
amici principali ai părintelui Popea, prin 
atacurile făcute congresului si prin a-
fronturile iucontra partitei liberali, s'a 
ingrigitu a-lu depărta pre acei'a de acé­
st'a ca ceriulu de pamentu ! 
Astfeliu s'a intemplatu candidarea 
si alegerea parentelui Mirone Romanulu 
de archiepiscopu si metropolitu la s c a ­
unulu vacante din Sibiiu. Partit'a nóstra, 
carea in decarsulu acestui alu duoilea 
actu s'a sporitu la 69 membri, dintre 
cari insa presinti au fost numai 60, a tie­
nutu la o Ialta ca ferulu, incâtu scotieu-
du-se din ea cu sórtea 4, ér 6 folosindu-
se de dreptulu ce erá reservatu, d'a votá 
albu, a datu acuratu 50 voturi pentru 
Romanu, la cari a mai accesü 1 din par­
tea lui Faune, si asiá împreuna 51, si 
6 albe. 
De asemenea insa compacta a fost 
si partit'a părintelui Popea. Ea consta 
asta data din 35 deputaţi presinti, din­
tre cari 4 scotiendu-se cu sórtea, rema-
sera cei 3 1 , ce-i detera voturile. 
DBspre tote acestea, precum am disu 
mai susu, astadi numai atinseramu ; dar 
— la timpulu seu vom vorbi mai pe 
largu si lamuritu. — 
Mai avemu numai inca a spune — 
ér numai pescurtu, cà congresulii ordena-
riu dupa ce tienù vineri, sâmbăta si do­
mineca câte-va siedintie si regula cele 
mai neamenabili, precum vom aretá la 
! rond ulu nostru, convingendu-se, cà in ace­
stu tempu de iérna,si dupa lungele fremen-
târi electorali—este cu nepotintia a tiené 
laolaltă — nu congresulu intregu, ci ni­
ci màcar numerulu recerutu de 47 mem­
bri pentrufpertractare valibile mai de par­
te a multeloru obiecte ce aştepta des-
legarea, in siedinti'a de domineca prin 
contielegere comuna se proroga pana la 
tomn'a anului viitoriu. 
Si asiá numai inca pentru instalarea 
noului Metropolitu se voru aduna, pre­
cum speràmu, càtu mai curendu, mem­
brii congresului electorale, câţi vor fi mai 
indemana, pentru d'a implini si acesta 
formalitate, prescrisa de l e g e ; — ér pre 
barbat'i de cugetare seriosa — acuma 
dupa-ce scaunulu metropolitanu, c u m se 
spera si doresce, pentru multi ani este 
implinitu, dar este devenitu in vacantia 
scaunulu episcopale din Aradu, acuma 
i trebue sè-ii preocupe cele mai zelóse si 
I serióse ingrigiri pentru împlinirea câtu 
i mai curendu si câtu mai bine si a aces-
tui scaunu. — 
ClllSil l , in 3 dec. n. 1874. 
Legea electorale, numita „novella * 
este sancţionată si publicata. 
La votarea acestei legi in ambele 
case ale Dietei s'a adeveritu prin respi-
càri din partea mai multora deputaţi 
magiari, a nume la §. 5, cumca ea eite 
creata prin magiari pentru magiari, pen­
tru elementulu magiaru, pentru magia-
rismu, in contra romaniloru special-
minte. — 
In siedinti'a Casei magnatiloru din 
30 noemvre, contele Keglevich B. in a-
probarea naltei corporatiuni constata 
cumca acésta corporatiune este cea m"i 
magiara ce póte fi si cà n'are deci 
trebuintia de nici o reforma. Este acést'a 
o nóua respicare cà numai de magiaris-
mu este ingrigirea in Diet'a tierei nóstre, 
Dupa acestea este evidente, cà 
constitutiunea tierei din ce in ce se 
croiesce totu numai pentru magiari 
si magiarismu. 
Are sè urme totuşi prob'a si mai 
eclatante practica, adeca conscrierea 
alegetoriloru dupa nou'a lege, apoi — rec­
tificarea respect, nóu'a arondare a cercu-
riloru electorali, in fine reform'a Casei 
magnatiloru. 
Déca acestea, precum dupa prece-
dintie trebue sè se aştepte, inca vor do­
vedi, cà se lucra numai pentru minori­
tatea patriei, pentru magiari si magia­
rismu, apoi — nu ni va remané, decâtu 
a constatá|in faci'a lumii sub tote formele, 
cà: poporale nemagiare ale patriei, 
anume cele 2,700000 romani sunt scóse 
din constitutiune, espatriate, degradate la 
s6rtea de eloti invechiulu loru pamentu 
SÍ acést'a in a dóu'a diumetate a Beciului I alu fapteloru loru, de câtu egoismulu, mar-T s l de acolo fu lapedatu de adreptulu diu Bud* t seu caro dupa unu patrariu de ora se 
alu XIX-lea, si prin acei fii ai patriei I 8<a™lu interesu materiale, si cari -numai din 1 
caroru monarchulu la 18G7 a datu i n ' ambiţiune si vani täte precum sl din poft'a a 
se destingo naintea celoru de susu prin asu-
ieu p r ; r e a poporului — au pasuu de mana sortea tierii si pre cari unu con 
alu loru. ministrulu de culte de astadi, atari 
ii-a caracterisatu de -
demi." 
Cere va fi, va trebui se fie urmarea sén 
— tristele urmări vom desbde la tim­
pulu seu ; pvna atunoia ne rogàmu de toi 
Romanii cei cu minte, a n i m i siinti«lep-
tiune sè pastredio o atitudine reservata, 
obsei vativii, indeoetata (d« gn.vtj atea 
situaţi unii. Moi mulţi ingrig<ti. 
Tadelaacesti-a vase asteptenea-
„barbari mo- j muiu romanesnu consolidarea si înflorirea 
; cestui cottu, derangiatu in tóta privinti'a, de 
j i aceştia speràmu noi cà vor lucra pentru 
fericirea Romanului ! ? '. 
Unde am ajun-u ! ? —. Am decadiutu 
forte tare, candu Romanulu, umilitu si inge-
numrhiandu inaintea calèului ne-impaca-
bile. •• eile a-si afla limanulu, mântuirea. 
Preoţi cu crucea in frunte si voi cărtu­
rari romani do tóra class< a nu intardiati asia 
multu a lumina poporulu, ca — facendu-la 
odată sè-si precépa, interesele sale — intru 
unu sufletu sè se apuce a paralisâ periclele ce 
i croiescu domnii, si prin ast'a a face ca cei 
co s'uu insocitu cu nedreptatea si s'au servitu 
cu mintiun'a si de pecatu in contra adeveru 
lui si dreptăţii, se devina preda pecateloru 
comise contra poporului ! • 
Inca nu e tardiu ; deci nu intardiati, càci 
pe voi aro sa cadia blasteuiulu viitorimei ! — 
Ve dieu aci anoi si vóue caloru aleşi la 
23 nov., sè nu üti mândri de mandatele ce pri­
mirăţi, càci 8ufleti'"u naţiunii romane e 
Fagetu, 26 nov 1874 
(Alegerile, W M / C / ' Ö " . ) In 23 nov. u. se 
. esecntà si la noi alegerea aloru 5 membri 
pentru-representanti'a coltensa, si anume in 
loculu altoru scoşi prin aortele Acesta ale 
gère e împreunată cu unele împrejurări in-
tructive si caracteristice; de aceea si muritá-
sa fi cunoscuta lumii romane. 
Poporulu. precum in alte parti, asia si 
pe la noi e viptaima a nemiloseloru despoiàri de 
dvero p in barbarele esecutiuni contribua-
anali si judetiali, ve-.l inse acù la rondu sl ' d e , a V Q . a e o , d œ n i d m à c a r u £ j u ] u 
uespo.area lui de cele mai santo drepturi C 1 v , l i 1 ( ] i n t r e .. g . C Q n d u c a t o r i i l u i 
si inca intr unu modu — celu mai abusivu ° r 
dupa mine, séu — precum s'a espresu unu 
ingamfatu deàkistu, in modu elassicu si ra­
finata — 
S'au lasatu domnii naibei,tiranii ceşti mici 
de diosu, de doctrinele celoru do susu, fiindu 
ei mai minunaţi intre santi ! Aceştia inveu 
tara adeca unu altu espodiente, care li se pare 
càacelerédia ajungerea scopului loru celu mar­
siavu. Genialulu Szédá.i a recomandatu co­
leg loru sei slugi din triumviratulu Szo-
koly-Leitner et coditiele notari, a nu mai pu- j 
blică terminulu tienendei alegeri, ca si pana- 1 
cuma, ci abiá tardiu, nóptea in presér'a al • ge-
rei , ér unor'a nici de câtu — sciţi prin 
misculantia si.de a pitulicea ca nesce poltroni 
si veleităţi ! 
Intru a inventa medilóce asupritorie d« 
poporu e faimosu diu Leitn r, desi se gerédia 
a urmá si imita — pre unulu — dóra celu 
mai bravu pretore desub curon'a s. Stefanu, 
pre neimitabilulu Anionescu. 
In acestu chaosu apoi, nefiindu incunos 
au votatu cu voi, ci numai mass'a bruta, me-
nata, sedusa si terorisata de sateliţii si abirii 
stepaniloru voştri, v'a indiestratu cu man-
datu. — 
In fine, recunoscu cà e vai si amaru de 
noi ; dar mai vai si amaru va fi de voi dege­
neraţi fii ai nostri din castrele străine, si de 
tote slugile netrebnice a stepaniloru fora 
anima, candu va veni diu'a resplatirii, càciro-
j manulu tiene mente ! ! — C. invet. 
Valeapai, Cottulu Carasiu, doc. 1874. 
Nu odată am avutu nefericirea a me 
convinge, prin rapórte in „Albina," cumca 
amploiaţii romani, si mai alesu notari cumu-
nali, cari lucra la prosperarea, înaintarea si 
binele poporului, precum cbiar si aceia cari 
nu impedeca poporulu in înaintare, 
— prin stepanirea cea maştera de asta­
di la o simpla denunciatiune a unui jude cercu-
ciintiati cei mai necoruptibili, numai aceia J a lu , ori la dorinti'a vr'unui impelitiatu delà 
s'au presentatu, cari s'au lasatu trasi-impiusi 
de notarii comunali De aci urmă o confusi* 
une babilonica in diu'a alegerii. 
Dintre preoţi »i iovetiatori se infaci-
siara : I. Popescu, Cad iriu, Dem. Iosifu, Stan-
ciu, Olariu, Badiu Paulescu si Ciona, toti cei­
alalti inse straluciâu prin abseuti'a loru, 
fiindu la nr. 20 de absenţi, cari lăsaseră 
Coinitatu — fara de ceva vina sunt suspinsi de 
la oficiu ; se suspindu adeca de la oficiu toti 
acei individi cari au simtieminte nobili, carac-
teru firmu, lucra pentru binele poporului, suntu 
cu respeptu la lege, si-implenescu cu cea mai 
deplina acuratotiii dctorintiele loru de oficiali, 
si nu belesen poporulu, despoindu-lu de celu turmele loru—préda lupiloru rapaci si feroci, i 
In mediloculu unei disordine, presiedin- i i l n u r m a fileriu. Po do alta parte apoi nota 
tele desebidiendu siediuti'a de alegere, provoca 
sè se aléga 4 bar batl de incedere. înainte de a 
se alege ijse, bravulu preotu din Bujoru, Dé­
met'iu Iosfu. luà cuvenUilu si protesta sar-
batoresce contra abusuriloru si anotnalieloru 
spunendu dloru verde in ochi, cà cu min­
tiun'a nu mai merge ; apoi provoca pre 
presied. se disölve acesta adunare, ca un'a ce e 
nelegale nepublicanc'u-se in modulu recerutu 
diu'a alegerei, ci numai nóptea trecuta, ba 
unor'a nici nu li s'a coinunicatu, ci avisati nu­
mai prin amici, s'au presentatu. Argumente-
loru pliusibili, presiedintele respunse franca­
mente, iu unu tonu ce i trăda neurbanitatea, 
si cu unu dispretiu, câ nu vrea sè scie nemica 
de atare protestu, ci acei'a sè-se faca la cin-
Stit'a varmegià ! " 
Astu-feliu am ajunsu de protestulu, sub 
scrisu de mai mulţi alegatori, are sè se inainte 
la comissiunea verificatória. facendu-se in elu 
amintire despre tóié abusurile, nelegalitâtile 
si refusarea près, de a luá la protocolu cele 
petrecute. 
Atragemu dec; atenţiunea P T. dni mem­
bri din representanti'a cottensa asupra ace­
stei alegeri nelegali, ca sè staruiésca nulifi-
ciarea ei. 
Dupa acestu incidinte, bravii preoţi si 
invetiatori, părăsiră alegerea; poporului inse 
— incungiuratu do urgia lumei. Saédân cu 
plaiesii sei fii constrinsu si tortiatu a primi 
siedulele. si astfeliu trabantii, amblandu prin-
re alegatori, prin pressiune, corumperi si tero-
risâri, asecur ra in inving-rea misielésca, 
esirea din urna alui Fejér, Mik. Lukăts, Mik. 
Széiláu Ale«. Stefanovits, si János Petro-
vits, sèu dupa nutj •nalitàti. ntr'uu cercu 
eschisivu romanu,s'au alesu: 2 inag<ari si 
unu romanu reuegatu, 1 seibu si 1 romanu séu 
inloculu aloru '1 bravi naţionalişti si 3 Jeàkisti 
scoşi prin sorte se alésera in representanti'a 
cottensa c inci pewtoei si netrebnici mamelua. ! 
Eta dar poporulu romanu — celu ce 
porta sarcinele cele grele pe umeri celu ce cu 
gudôrea -à sângele siju a susiienutu si sustiené 
iéra— elu prin amăgirea si nesocotinti'a s'a 
prin nepăsarea celoru chiamati a l u îndrepta 
si a pune frenu abusuriloru domniei 
rii c ari fa u pe voia celoru de sus si tracté-
diacu omenii in modubarbarusineumanu.pana 
i a dobitocia, despoindupe tieranu prin viclene 
8 i mint iuno8e uneltiri pana sl de traiulu vietiei, 
desi poporulu ii acusa si voiesce a scăpa de 
ei ca de nesce lupi răpitori, aratandu si do-
cumentandu susu fora de legile loru, tosusi 
stepanii cei marisiori nu voiescu a-ii suspinde, ci 
desconsidera vaetele si plansorea bietului po. 
poru, alungandu de la uşile loru po cei ce li se 
plangu si spunendu li cà notariulu totu de a 
un'a lncra bine, càci urma legii, pe carea 
nu o potu sei preoţii ori invetiatorii romani. 
Daca cutesa inse a se opune cine-vanelegali-
loru si tiraniciloru pasi ai notariloru — apoi 
numai decâtu notarii inchidu pe respectivulu 
ca renitente câte atâtea dile, câtu are sè-i dée 
de lucru, si apoi numai i da drumulu flamendu 
si incarcatu de lovituri si pumnituri. De aici 
apoi nu arerori audi din gur'a poporului :„fereg-
ce-ne Domne de domnu de romanu;* nu 
se intielegu inse aci sub domnii de romanu cei 
buni, blandi si drepţi, ci cei ce cercaşi sânge, 
le a i-lu suge. 
Voiu se aducu aci si eu o ilustratiune a 
acestui tristu adeveru. O facu acést'a pentru 
ca sè se indemne prin acestu casu sl poporulu 
nostru de randu, a apretiui iuveti atur'a si 
gfatulu conducatoriloru celoru buni si a se 
feri se asculte de cei ce-lu ducu cu sil'a 
unde-va si a nu li urma pana candu nu 
va fi intrebatu do adeverata aperatori aj 
poporului romanu, cà óre ce are de facutu ?— 
Pela anulu 1852 in comun'a Fizesiu erá 
notariu romanulu Ioane Dumitru, fecioru dein-
veriatoriu din Silha langa Lugosiu ; poporulu 
ace ui cercu no^arialu dupa unu procosu de 
doi ani, priu stathalterei-ulu din Temisiora nu 
mai cu greu polii scapă de elu. Priu resolutiunea 
compeunte dluD. ffidespoiatu de posibilitatea d e 
asiá devine elu sclavolu is teii loru a mai in vesce vr'unu oficiu publicu. In 1861 ve" 
domni, ridicandu astu-feliu pe duşmanii si li 
ranii nostri seculari in càrea-si, ca sè cala-
résca pe noi si mai de parto. — 
Au dóra delà aceşti omeni străini, de la 
aceşti poltroni, cari nu cunoscu altu impulsu 
diuramu pe I D. figurandu in cerculu Cosiava 
de jude cercualu titulariu, sub uurne de D«-
m-Jer János, tiszteletbeli szolgabíró," dar in 
1862, va sè dica dupa o dómaía de uuu anu, 
prin locotentele, si inca ou observare, cà mai 
multu nici scrietoriu in vr'o calcelaria eu 
manipulatiune de bani sé nu fie primitu. 
Astu feliu de atunci pana in diu'a de astadi I. 
Demeter se afla in cercetare criminala. Cu róte 
acestea la anulu 1868 lu-tramise afinulu seu, 
supremulu comite Fanru, prin judelu de 
atunci Stolojanu, de notariu substitutu 
la cerculu Vale ipai, unde in 1869 sl fù 
Jntaritu eu decretu definitivu, subsorisu 
si intaritu de primulu vicecomite Makay, des1 
in sensulu replicei supremului comite si res-
peptive a proto-judolui cercualu, data suspin-
sului notariu leuchi, sè vede cà numai suple-
nesce loculu suspinsului Ienchi, pana la fina-
lea deslegare a lucrului — si desi protesta 
p oporulu si so facura inceroàri a se opune 
acestei obtruderi de notariu a dlui I. D. 
Poporulu in toti anit incercà a scapá 
de Demeter — dar' nu i sucese, ci — co e 
mai multu —- diu D. din anu in anu se lasà in 
belituri totu mai mari si mai grozave, pan a 
candu ajunse érasi a fi pedeps tu sl eu inchi-
sore. Poporulu totu nu potû scapá de elu. 
Uriodu-se omeniloru de a mai recurge 
po la coinitatu si inaltulu 'ministeriu dupa 
dreptate, si convingendu-se cà dreptatea laste-
panii nostri se caloa- in petióre, se adunu-
in domin ic'a do 3/15 nov si — luandu pe 
jtidele comunalu din Valeapai din apoi, lu-
rogara ca pe responsabilitatea loru sè incuie 
cancelari'a, si sè lapede afara pe tiranulu, cea 
ce vediendu Demeteru o tuli cu fug'a, as-
cundiendu-se. — Preotnlu localu si altii ma' 
multi voira se aline poporulu, dar nu ajutá ni­
mica, si numai cu greu se liniscl poporulu, 
dupa ce la sfatulu bunu a proprietariului mare 
Emiliu Athanasieviciu, judele comunalu în­
cuia usi'a cancelariei si o sigilà punendu pă­
zitori aci, éra chiaile prin representantii co­
munei, fusera duse la Vicecomitele comita-
tensu si predate acestui-a. 
Resultatulu fù că diu jude cercualu fù 
tramisu afara joi in 7/19 noemv. n. si in o siedin-
tia a tuturoru representantilom din comunele 
cercului notarialu, tienù o fonna de investigare, 
intrebandu cà cine a indemnatu pe poporu 
d'a închide cancelari'a notariala ? — Dupa 
multe alte întrebări, in urma sa scose adove-
retrase, nu sciu din ce motive si din a cui in-
demnu. De aci apoi cu greu se potu mediloci con 
centrarea in persón'a economului Achimu 
Despau, din Barbosu; n'am reusatu iu3e 
càci unu evreu insielà reverend'a cea afumata 
a popii Vlasa din Valepai, carele ni si strica 
totu planulu de ora ce poporulu nu voiá a as­
culta de unu asiá preotu, dicandu cà mai 
bucurosu votôdia pe ori cine numai cu ji-
dovu nu. Asiá se alese de membru unu 
preotu rom cath.din Iersogu, dar numai pre 
langa presiunea judelui cercuale. — 
Diogenu. 
1K. Radna, Iu/22 noemvro 1874. 
Anunciasemu in o ultima corespundin­
tia, cà pe diu'a de adi, 10/22 nov. a fost de-
fipta alegerea de preotu la noi. Resultatulu 
acestei alegeri este o proba, cà câtu de multu 
a potutu influintiá politic'a nemorale a ce­
loru de sus chiar si asupra afaceriloru mai 
interne a le nóstre. Daca nu am cunósco aco­
sta trista influintia, am ineepo a credo cà 
poporului nostru i place a fi de risulu si bat-
jocur'a strainiloru ; cunoscendu inso influ-
ioti'a demoralisatória a celoru de susu, tre­
bue numai sè plangemu cà poporulu nostru nu 
apuca odată a cunósce pre leproşii, cari — in-
trandu in soldulu nepreteniloru nostri, lucra 
ca liberalea nostra constitutiune besericésca 
sè o intorca in daun'a nostra. Acestea le 
dovedesce eclatantminte si alegerea de preotu 
din Radna. Devenindu parochi'a din Radna 
vacante, s'a deschisu concursu pontru împli­
nirea ei in rosti mpu do 8 septemano. Concu­
renţi s'au ivitu duoi : Teodora Pele, clericii abso-
lutu cu testimoniu precelinte, si pop'a Mici :sy. 
Pe cel'a ni-lu rocomendâ forte docu-
mintole sale ca daplinu calificatu ; pe cos-
t'a trecutulu seu ca omu plinu de fărăde­
legi, de abusuri, de crime contra büsericoi, 
scólei si peste totu contra naţiunii romano. 
Omeni de anima din Radna, cari sciu 
ce va sê dica alegerea de prootu, se sî p:isora 
in miicare, pentru alegerea unui barbatu 
bravu, caro sè scie si 83 aiba vointia si tarla, 
a apară interesele naţiunii nóstre; c.-iti-va ti­
căloşi inso, in frunte cu popa Miclo3y, soduse 
^ poporulu de diosu prin feliurite momcle si 
rulu, cà deca Demetm nu fugiădin cancelaria j abusuri. Si nomoral'a învinse, 
si nu se aacundiá, atunci'nu se închidea can- Voiu s^ atingu ctteva date biografice a 
celarí'a; indemnu de a incercâ acestu pasiu alesului Miklósy, ca si Iu cunósca totu fufle-
s'a doveditu că au datu stopanii cari nu o data, 
ci totu deaun'a calea legea comunale, făcuta 
de^oi. 
Dupa acea preseutandu diu jude cercuale 
chiaile cancelariei si descidiendu-seacést'a, se tie. 
nu aci siedinti'a, in carea se facù substituirea in 
sensulu legei ; óra diu Demeter este dopusu 
din oficiu sí datu judetiului. 
Vedeţi dniloru notari comunali si ori 
cari alti oficiali !—asia va se o patiti cu toti cei 
ce traiti din sudorea po porului si totuşi nu 
ve interesaţi do interesele lui materiali si spiri. 
tuali. 
Ér voi Romani apoi, cari aveţi notari séu 
alti oficianţi, cu totu respeptulu facia do lege, s 1 
cari ve spriginescu pe voiaajungelaobunastare, 
nu lasati sè vi-ii rapósca stopanii prin uneltirile 
loru, voindu aceştia a ve despoiá de cei buni 
si a vi dá paseri, cari sl in somnu planu-
escu contra vostra; padi ti deci la alegerile 
notariloru si a altoru oficianţi, sè nu ve insiele 
cu promisiuni, càci vedeţi, cà pre cei buni 
ni-ii alunga domnii cu poterea delà noi, éra 
pre cei rei ii tienu cu sil'a pro capulu nostru_ 
lnvetiati din patieni'a celoru din Valeapai ! — 
Incatu privesce alegerea representanti-
loru comitatensi carea ayú locu in acés 
tasi comuna ca in centru, ar fi multe de insi-
ratu. Si ai ci stepanii au propusu intre 5 indi­
vidi ce eráu a se alege, iu loculu celoru traşi 
prin sorte—3 străini si numai 2 romani, adeca 
peste 3200 suflete romani din acestu cercu 
sè aiba représentant numai duoi romani, éra 
cam celo peste o suta de nemţi, slovaci si 
bulgari sè aiba 3 représentant!. Romanii din 
cerculu acest'a, audindu de planulu acost'a, nu-
mai decâtu so intieîesara ca toti cinci alesij 
sè tie romani si anume donii : losefu Bontila, 
Paulu MunteanUjVasiliu Popoviciu,D.Damsia, 
si Öeorgiu Telescu. In diu'a alegerii inse, la 
15/27 nov. diu jude cercualu no facù atenţi, că 
Paulu Munteanu nu póté fi alesu, de óra-ce 
nu e alegatoriu, de sl platesce contributiunea 
de 2% ani. Luandu-se totuşi spre orientare ace 
tolu romanu, ér Veneratului consist, sè i so 
impro3pete, câ pe cine are do a intari de pro­
otu in Radna. 
Miclosy a venitu la Radna pe la anulu 
1858 ca capelanu: elu fuse adusu aici de 
socru seu Nicolao Milli, primulu omu avutu 
in Radna pe atunci, si de acea — dupa cum 
so spune, do o mare influintia; bietulu be-
tranu inse curendu se afli amaru insielatu in 
ginerele seu. MurinduMilli, muerealui, Maria, 
dupa cum ni dovedescu actele, a fo3tu do ne-
numerate ori maltratata si bătuta de pop'a, 
ér fét'a lui, Elena, respective soci'a lui Miclosy, 
a muritu do bătăile lui Miclosy, casi 
mama ei. Romase apoi pop'a cu 3 copii 
minoreni si cu o avero frumósoa delà sócru 
seu; delocu inse se puse averea sub mana tu­
torelui orfanale, càci in popa nimenea n'avoa 
încredere. De aci începu pop'a a li câtu nu­
mai se póto de scandalosu in publ cu, Elu 
amblá de a lungulu stradeloru, inca la inceputu 
numai in ismene, injurandu si cjrcandu certu 
sl cu uuulu sl cu altulu din poporeni, si apoi \ 
se puse a alege din tiitórie intitório, dupa] 
plăcu. La alegerea de ablegatu din 1861, pon-
tru abusurile lui si pentru traotaroa cea roa 
cu poporulu, cei asupriţi i aprinsara cas'a, ca 
resplata. De atunci apoi Miclosy nostru continu, 
a suprinde lumea cu abusuri si mai neaudite 
despre unu popa. 
Primulu actu de vitejia lu-facil im pus. 
candu pe Ioanu G-aboru, indreptandu asupraj 
acestui-a dóue loviture de pisca, si apoi — ca 
crudimoa sè fie mai mare — si puse de-lu si 
junghia. Pentru acestu actu barbaru a fos 
suspinau doui ani si. inchisu in temnitia 2 - 3 
luni, precum ni dovedesco sonfinti'a adusa 
asupra-i. Sub tempulu suspinderii inse' 
nu erá di sè nu se imbeto si sè nu se bataj 
cu omenii. | 
Acestu monstru de popa ambla cu o siubaj 
insinorata si cu o căciula de vulpe cu cód'a 
in susu, in armat u din crescetu pana in tălpii 
cu bâtele numite „Nanei si Nădejdea" si coa­
sta observare candidaramu pe Elie Crainice- ! unu buzlugaau sub numele de „gyóntatod 
apoi cu pi stolo simple si revolvere otc. Astu-
feliu inarmat» ainbla continu a provoca 
scandale, atacandu pro totu omulu. Pentru ata­
curi ce a facutu preotiloru, notariloru, inve­
tiatoriloru si altoru omeni do omenia, mai 
adese a fost pedepsiţii cu mulcte de bani si 
cu inchisore, fora ca sè se fie îndreptaţii in 
câtu-va. 
Aorstu omu renegatu pana in afundulu 
animei sale, de 16 ani de candu se afla in 
comun'a nóstra, ca popa romanescu, nici la o 
ocasiune n'a tienutu cu interesele poporului 
nostru, ci la tote miscamintele pentru bună­
starea Romanului, — elu se puse in tabar'a 
dusmaniloru noştri, lucrandu contra interese­
loru romane. Este inse mai caracteristicu 
aceea, cà chiar elu se pune in i'runca con 
trariloru noştri si in celu mai scundul au 
modu latiesce coruptiunea si nemoralitatea in 
poporu, incâtu nepretenii nostru, pentrucà 
atâtu li ajuta a ruina pe Romanu, lu-titulédia 
„a mi derék papunk Miksa." 
Abusurile, nelegalitàtile, nemoralitatea 
scandalelo etc. a acestui omu, atâtu pe tore-
nulu besericescu, câtu si pe celu scolastecu 
pe celu socialu si ca omu privatu—sunat tata 
de multe, in câtu am trebui si scriemu o carte 
intrega. Noi tienemu inse a fi pré destulu^ 
câtu am indegotatu, Feu atâtu mai vertosu. 
càci faptele lui Miclosy sunt cunoscute si vene-
rabilelui consistoriu. Insemnàmu inca aci apoi, 
cà intrigele routatiosiloru si eoruptiunle de 
totu feliulu au adunatu pre toti cei stricaţi, 
cari apoi au asecuratu pecatosului alegerea. 
Venerab. consist, va sè fie incunosciintiatu 
despre tote aceste abusuri si feliurite corup-
tiuni, si avemu firm'a speranti'a,, cà va cerca 
se scape beserio'a, scol'a si tote interesele 
Romanilorude acésta lopra de Miclosy; 
la din contra trist e au sè fie urmările. 
Am disu ! 
Maimulti fruntaşi. 
unde le-au culesudlu A. si eu le subscriu din to­
tu suflotulu si le-am subscrisu in ainte de ast'a 
inca cu 28 de ani, de candu portu sarcin'a 
onorifica a preutiei. Despre acést'a martori 
mi-suntu creştinii noştri din Griula, Beiusiu 
si Siria, unde amu iostu aplicaţii in calitate de 
parochu, respective protopresviteru, — dar si 
insusi Venerab. Oonsistoriu din Aradu si 
Orade, unde amu adusu scrvitiole mele in 
calitate de asesoru consistorialii — pre cum 
apoi sl on.membrii dinV.Sinode sidin Congresu­
lu nostru natiunalu in cari si cu, ca unulu dintre 
aceidorondu membri, amu participatu, potu 
dice, pana acù totu de un'a de candu este in-
trodusu noulu organismu in s. nóstra beserica. 
Nu credu apoi câ va fi cineva din aceste 
von. corporatiuni care sè aiba curagiulu a-mi 
dice, cà nu am urmatu in totu de a un'a in­
tru realisarea adeveruri loru celoru frumóse, cu 
cari si-incepe diu A. articlulu seu. 
Voiu sè mai constatu inca un'a. 
Precum adecă am aprobaţii inceputulu co-
a cadé in grasiél'a dlui A., ci insomnu numai, ea „promova rea împrumutaţii a cui turei receru 
dieu mulţi avemu de cei cu culturii spoita incai- pentru membrii-partieipiUori" — so pune 
cati,cari prin essempleloru rolo ducu poporuluin 
ispita de a fi nepasatoriu facia ic beserico, scola 
si ori ce causa natiunale, 
Mai adugela capetu diu A , cà eu asi fi anr 
blatu prin Aradu, pela frundia si órba, ca 
alegerea de sub intrebare sè so intarésca. Si 
me ierte inse diu A. daca trebue sè-i spunu, 
cà gur'a-i si aci a spusu unu mare ne-adeveru-
.Bărbaţii dela epitropi'a fonduriloru comune 
si a celei eparchiali, vor sei sè-i spună, cä tai o 
retacesce in aserţiunea dsale ; poftésca numai a 
iiintrebá.Eu ce e dreptu am amblatu prin Aradu-
inse in afecerile mele familiarie, ér nu pentr u 
„promovarea culturei û immultireacuuosciin 
tieloru didactico intre membrii partecipanti 
—- parte prin ventilarea modului de propu­
nere a varieloru obiepte de invetiamontu, 
parte prin comunicarea împrumutata a prassei 
câştigate po teronulu instructiunei, si lăţirea 
produptului rosultativu proste totu intre 
invetiatori." — In acostaşi §. Ia lit. b) in locu 
do : „provederea, cu o pensiune potrivita a 
invetiatoriloru deficienţi seu a, familieloru loru 
orfane," - - se pune : „provederea invetiatoriloru 
deficienţi, a veduvoloru si orfaniloru acestora, 
cu subventiuni anuali seu pensiuni potrivite 
a recomendá întărirea preotului Gr. P- 1 0 î proportiunei do contribuiri si a aniloru de 
parochi'a din Musca, càci nici nu este de lipsa 
a recomanda aceea ce est« facutu dupa lege a1 
normativele statutului organicu. 
Cà am fostu dupa alegere la preutulu G P-
inca eadeveru; acést'a o faceamu inse slatunci) 
candu reesiai. alesu Dta, die A, càci suni de ace a 
re8pundint ie i din cestiune, tocmai asiá trebue j convicţiune, cumca prot opopulu este primus 
sà condamnu do o parte modulu de cugetare a j inter pares, ér nu alta fiintia mai inalta ; pr.n 
dlui A., care de la singularii! indata conchide : urmare ara onoratu pe preutulu alesu la ear-
Cer Cülü BalinÜD, Carasiu in I. dec. n, 1874. 
Observandu in multu pretiuitulu diuariu 
„Albina" unele notitie, réferitórie la alegerile 
de re presentanti comitatensi, éta vinu si eu a 
informa on. publicu cetitoriu asupr'a alegerii 
nóstre din Balintiu, comitat. Barasiu, caro 
alegere s'a intemplatu la 27/11 a. o. Fiindu 
in acestu cercu, puru romanescu, siese repré­
sentant! de a se alege, nutriamu cea mai buna 
sperant'a, de a reusá totu cu romani, adevă­
raţi fii ai natiunei ; dar — ne am insielatu ! 
In daru fusera incercàrile braviloru 
preoţi, bine simţitori ; căci dintre siese 
candidaţi romani, cărora so opuséra optu de 
alte naţionalităţi, abiá cu mare nevoia po-
turamu reusâ cu tenerulu preotu St. Mar tino -
viciu, pre carele incâtu l'amu cunoscutu, lu-
potemu numerà intre romanii de buna spe-
rentia, dela carele deci potemu aştepta că 
nu va abusâ do votulu celoru peste 280 de 
alegatori romani, cu atâtu mai alesu, càci 
densulu insusi s'a dechiaratu la provocarea 
unui frate alu seu, cumca nici odată nu-si va 
uità de interesulu poporului romanu, cipnru-
riâ se va nisui a corespunde detorintiei unu 1 
adaveratu fiiu alu naţiunii si adevăraţii pă­
rinte alu poporului. O bucuria nespusa ni-au 
casiunatu aceste cuvinte, ale tenorului părin­
te si ni-au servitu de mangaiare iu căderea 
nóstra cu cei'alalti candidaţi caro cădere nu 
se pote ascrie, dec âtu nepriceperii poporului 
nostru, ce se lasa am agi tu do duşmanii sei 
amarnici. Daca o data poporulu nostru va 
avo mai multa lumina si mai buna inteligent ia, 
apoi amăgirea i va fi multu mai grea si chiar cu 
nepotintia. 
Unu alegatoriu. 
Siria, noemvre 1874. 
Detorindu adeverului, si ca onoratulu 
publicu cetitoriu alu acestei pretiuite fóie t è 
nu fie sedusu prin cele co le scrise unu dnu 
„Auguru" de langa Promontoriu, in nru 74 alu 
Albiuoi de estu tempu, sum silitu a vini si 
respundu in pucine la cele scrise. 
Diu „Auguru" si-incepe corespundinti'a 
sa cu adeveruri frumóse, si anume : cà vié­
tia si fericiroa unui poporu depindu dela 
cultur'alui ; cà biserio'a este unu institutu prin 
care mai usioru se poto propogá cultur'a 
etc ; — si apoi cà din acestea consideratiuni 
Sinodulu eparchialu din Aradu, decise, ca pen-
la generalu, si apoi trebue si mai accentuediu 
câ diu A. vorbesce si ne-adeveru. — Diu A. 
aduce unu casu de abusu protopopescu —si si 
es t'a nefundatu — si apoi conchide la abusu­
rile protopopiloru peste totu, aruncandu pe 
umerii estor'a tote pocatele si întunecimea ce 
ni bantuo poporulu. Acosta conclusiu-ne e casi 
„baculus in angulo, ergo piuit" ; deci nici nu 
mai stau aci la vorba. 
Trebue inse sè resfrangu colea codice A. 
despre mine si procedoroa mea la alegerea de 
parochu in comuna Musca, carea apartiene 
potopresviteratului Siria si asiá e subma-
nuata mie. 
Dice diu A. că n'am substitui tu pe 
preoţii vecini de administratori in parochi'a 
vacante din Musca. Aserţiunea acésta o 
ar fi potutu subscrie numai dóra cei ce, candu 
e vorb'a de alegeri in beserica nóstra si anume 
de alegeri de episcopu si metropolitu, vor-
bescu de Olteanu si alţii, ca de candidaţi, 
respective aspiranţi, la acele demnităţi ; me 
miru inse cum pote grai asia ceva unu bar-
batu carele a fostu la alegi rea din Musca si 
care dupa semno se vede a fi si interesatu 
in causa. Acést'a nu o pricepu. Daca inBe d. A. 
doresce lumina, faca întrebare la comitetele 
parochiali din ambele comune Galsia si Musca, 
si numai do câtu se va convinge ; cumca 
preutimea din Galsia a fostu denumita prin 
mine de a administra parochi'a din cestiune 
si cà numai mai tard iu s'a deniunitu preu-
tirulu densului ; negu inso cà m'asi fi dusu sè" 
mi primescu si alta óre care plata, dupa 
cum ti-place dtale, a scorni asiá ceva din 
serinu si fora a aduce barem uima de argu­
mentu. 
Fii aciisanetosu Die A., si de aci incolea 
te invetia si Dta a scrie mai multu ade­
veru si a nu răpi din pucintelulu spaţiu alu 
diurnaleloru natiunali prin insirarea de 
cornituri babe sei, fora cevasi bas? 
Georg iu Vasileviciu mp. 
protopresviteru 
Protocolulu 
Adunării generali straordina: ie a Reu­
niunei invetiatoriloru romani gr. cr.dm 
dieces'a Caransebesiului, tienute in Lu­
gosiu la 13 optovre 1874, sub presie-
dinti'a orßinaria a dlïïi invetiatoriu Vasi-
liu Nicolescu,presiedinte. 
La ór'a perfipta, membrii adunaţi, dim­
preună cu presiediutelo si alti domni óspetij 
intra in localitatea bibiotecei a tenerimii 
scolarie romane gr. or. din Lngosiu, si aci — 
insinuandu-se fiecare membru spre conscriere 
se vede, că intre on. domni óspeti suntu 
prosinti : domni parochi locali: Ales-
sandru Ursulescu, Mateiu Ignea, Michaiu 
Pocreanu ; Iosifu Tempea, profesoru si Traianu 
tulu din Iarcosu G. P. Oslencsca apoi diu A.j Hentiu preparandu abs. éra dintre membrii 
activi, domnii invetiatori : Stefanu Lipo-
vanu, membru de comitetu, Perdinandu Chiri-
si pana la oficiulu mou si se va convinge 
cumca dispusetiunea prima s'a stramutatu 
numai in urmarea cererii comitetului si sino-
no dului parochialu straordiuariu, basata pe 
juste si considerabili justări. Incredintiediu 
aci apoi pe diu A. cà daca dsa erá preutu in 
vecinetate si-lu cerea Comtietulu, negresitu 
pe Dni'a-lui lu-substituămu si nu erămnecesi-
tatu a fugi in altu protopresviteratu si inca 
dupa preotu fara de 8 clasai. 
Mai de parte dice diu A. cà candu se 
facù alegerea, — reesi G. P. avendu numai 
duoue olàssi gim. si apoi adauge : 
„Dupa acestea urmară multe. Destulu 
cà preofulu G. P. fiindu numitu de admi­
nistra toru se asocurà din partea protopo­
pului bino, si apoi si din partea alegatori­
lor u." 
La acestea amu a respunde dlui A. că 
asiá a fostu; preutulu numitu G. P. piin 
purtarea sa morala si blânda sciù a atrage 
po poporu catra sene. Acesta inse e o insusire 
tia, din Lugosiu ; Ioanu Constantinoviciu, 
membru de comitetu, din Bujoru ; Nicolau 
Bordusu, din Hezeresiu ; Iuliu Dorea, membru 
de comitetu din Diorilentiulu-micu ; Ioanu 
Cosariu din Silba ; Georgiu Haghetiu, din 
Sacosiulu ung ; Constantinu Popoviciu, din 
Sidiór'a, Danielu Popoviciu, din Satulu-micu 
si Demetriu Gasparu din Lugosiu, ca notariu 
alu Reuniunei. 
Nr. 1. 
Constatandu-so, că numerulu recerutu 
alu membriloru activi, dupa prescriselo §-lui 
12 din statute, nu este presinte, diu presie­
dinte Vasiliu Nicolcscu, la recercarea celoru 
presinti, prin o cuventaro acomodată scopului 
si intentiunei, pentru cari este convocata 
adunarea presinte, aréta cu parero de reu 
neparteciparea membriloru in numeru rece­
rutu — atâtu iu decursu de doi ani, câtu si 
, , . . , .a adunarea presinte ; apoi dechiara siediuti'a 
nobila, de carea nu pré au parte mulţi din . . ' x A , . . v adunaroi generau atraord. presinte de des-prootn noştri cei cu cate 8 classi, ci aucii 
numai poporulu nostru plangendu-so in con­
tra m ultoru preu ti tu 8 olàssi, càci aceştia 
mai toti nu au vocaliune, fiindu crescuţi 
prin cancelarie pe la advocaţi si po aiurea, si 
asia n'au pregătire do preoţi, ci do ori co alfa, 
precum a intriga si necagi pe bietulu eres. 
tinu care numai la casuti'a preutului ar mai 
pute avé ceva mangaere, fiindu si altu curau 
pana la sufletu maltractatu si asupriţii de 
tote părţile. Diu A. — in urm'a spuseloru 
sale pote ar avé si acea cutestantia, a scrie, cà 
totu dela protopopu provine si acea cumca 
poporulu striga in gura mare: „Se ne forésca \ 
(bisa si poftesce pre domnii membri presinti 
a ocupá locu si a pasi la desbaterea proieptu-
lui de modificare a statuteloru Reuniunei 
invetiatoriloru romani gr. or. din dieces'a 
Caransebesiului. 
Oetindu-se statutele prin notariulu Reu­
niunei in audiulu tuturoru, titlulu : „Statu­
tele Reuniunei invetiatoriloru romani dela 
seóleh capitali si elementari populari din die­
ces'a dreptu-maritória lesariténa a Caran­
sebesiului." 
I. Scopulu Reuniunei. 
§- 1. „Scopulu aceste Reuniune este 
{ Ddieu de Domnu de romanu!" Aci asiu i duplu anume:" - pan'aciremane nemodificatu; 
tru trept'a preutiei numai teneri calificaţi cu 8 ' poté inse sc me dara eu de catra pădure si j ér dela Jiter'a a) incopendu se facu dupa pro-
clàssi sè se primésca in institutulu cle-i sè deducu, cà toti intieligintii laici sunt incar. j ieptulu de modificare alu statuteloru urma-
ricalu. Da, asià e ; ouvcntele acestea ori de ' cati de pocate contra poporului ; dar nu voiu torioaomendamente : La§. l,lit a) in locu du : 
ser vi tiu." 
«j- 2. Activitatea Reuniunei pentru 
ajungerea acestui pcopu indoitu va tiené o 
cararo paralela, si se va desfasiurá po ba-
8'a unui organismu internu precum, urméza : 
//. Organistrea interna a Reuniunei 
(Pana aci remano nemodifieatu.) 
La §. 3. inlocu de : „Mombrn actualu la 
acésta Reuniune p o t e fi ori caro invetiatoriu 
do scol'a capitala si elementara populara 
greco-remiténa din provincia bisericésea a 
a Metropolioi dreptumariţorio resaritene ro­
mane penlru Ungaria si Transilvania, déca: 
a) va dovedi o portare morale nepetata; 
b) va solvi in totu anulu in cass'a Reu­
niunei 3 percente din plata fissa anuale. 
Pe diumetate de anu anticipative vor avé 
membrii înscrişi depune din sum'a anuale 
contribuenda," — se pune : „Membrii ac­
tuali la acésta Reuniune pótu fi la propri'a 
loru vointia si dechiararo scrisuala fie-
ea-e professore de scólele gimnasiali si cele 
preparandiali, dela scólele reali, comerciali si 
i civili, invetiatorii si invetiatorescle dela 
scólele superiori populari,capitali si elemen­
tari de religiunea greco-orientala din provin-
ci'a bisericésca eie ; — 
a) (remane nemodifieatu.) 
b) va solvi in totu anulu in cass'a Reu-
niunoi 2 percente dela salariulu fissu impreu-
natu cu relutole etc. 
Din §. 4. „Membrii onorari ori.protectorii 
Reuniunei potu fi unii bărbaţi, cari seu si-au 
castigatu merit.-) in semnate pentru beserica. 
si resp. scól'a dreptu maritória resaritóna ro­
mana, séu vor fi contribuitu o suma mai no-
tavera pentru inaintarea scopuriloru Reuni­
unii, " — remane nemodificatu mai adau-
gendu-se apoi : „avendu dreptu a partecipâ 
la adunările generali cu votu consultative" 
§. 5.„Oricare dori toriu do a fi membru 
la acésta Reuniune so inscrie cu obligamentu 
— aci in locu de: „pe 3 ani" se .'pune — „pe 
viétia, avondu a solvi in totu anulu prescri­
sele in §. 2, lit. b) a acestui statuta pona so 
va aflá in funcţiune" — si in poterea inscri-
orei se deobliga a observă prescriselo statuta-
rie, si in casulu neplatirei regulato a tasei, 
a se supune judecăţii ordinarie pentru esse-
cutarea detoriei restantiali. — Dupa consti­
tuirea Reuniunei, doritorii de a intră ca mem­
brii, au a se insinua prin unulu dintre mem­
bri, si a se admite séu in adunarea generala, 
seu in adunarea do comitetu." 
§. 6. „Eschiderca oricărui membru din 
Reuniune pote avo locu seu din eausa no-
platirei regulate a taseloru, seu dica ar dove­
di o portare morala poiata, séu in fine déca 
presto totu aru dovedi intentiuni stricatióso 
pentru scopulu Reuniunei." So mai adaugo 
aci : „si atari individi eschisi si-perdu droptulu 
do pretensiuno proscrişii in §. 1. lit.b) in­
câtu caus'a eschiderei a provenita dela oi 
insisi." 
„EscbMorea so póté intcmplá numai in 
adunarea generala ou o majoritate de voturi 
secrete. 
§. 7. „Numai acei invetiatori dofiicionti 
potu se contedie la o — aci so adauge: „sub-
vcntiuue ori" pensiune proporţionala a anu­
lui servitiului loiu, ciri au fostu membri Re­
uniunei, si cari nu prin vin'a loru propria au 
devenitu in stare de deficienţi». 
§. 8. In locu de: „Pensiunilefani'lioloru 
orfane a le invetiatoriloru foşti me-nbri 
do Reuniune, numai amesuratu aniloru de­
servi tiu a reposatului membru se potu a semnă 
cari inse se voru compută dela torminulu îns­
crierii loru ca membri. f'Auiondamentu : „Sub-
ventiunole ori pensiunile invetiatoriloru defi­
cienţi, a veduveloru si alo familieloru orfane, 
— au a se asouiuá uieuibriloru a-nc:uratu aoi 
loru de servitiu si a proportiunei de eontri 
bűire.) 
§ .9 . „Unulu din cele doue scopuri, ade­
ca: promovarea culturei e sè se ajungă prin 
procurarea foiloru periodice si a càrtiloru se 
adauge aici „dactice," cari cadu insfer'ain* 
vetiatorésoa, precum sl prin pregătirea,—aci ér 
in locu de: „conversariloru si desba teriloru •• 
se pune: „obiepteloru de conversare si desba­
tere" séu ci.mpunerea disertatiuuiloru de 
acestu genu". 
§. 10. Conducerea afaceriloru „Re uni­
unei" se concrede adunàrei generali si comi­
tetului. (Remane nemodificatu.) 
A. Adunarea gene aia. 
§ 11, Totalitatea membr loru actuali 
constitue adunarea generala, la carea aceşti 
membri partecipa cu votu decisivu. 
„Adunarea generala se tiene in totu 
anulu odată si anume pe tempulu ferieloru ge­
nerali, in lun'a'si diu'a prin comitetu defigenda, 
— aici se adauge : „la carea este indetoratu 
fiecare membru a se infacisiâ. Absinti'ase 
pó'e scusâ numai prin morbu, séu împre­
jurări momentóse familiari. Acelu membru, 
care nu s'a presentatu la adunarea generala 
si nu a produsu motive rectificatorie suficienţi, 
este deobligatu a solvi pentru fiecare di 
absentată câte doi florini v. a. pe séma fon­
dului Reuniunei, care suma in cas i de nece­
sitate Reuniunea e indreptatita si prin jude-
ticaaoincassâ." „Loculu adnnâriloru generali 
(aci ér se adauge: „are" a varia si va fi 
detiermuritu in totu anulu de adunarea gene­
rala." — 
§. 11. „Pentru aducerea unei decisiuni 
valide se poftesce fiinti'a de facia celu pucinu 
a % = una tertialitate din totalitatea mem-
briloru. (Remane nemodificatu.) 
§ 13. „Obieptele consultàrilqru si deci-
siuneloru in adunări generali suntu : 
a) Esceperea reportului facutu prin co­
mitetu, despre activitatea aceluiaşi in anulu 
de curendu trecutu ; 
b) Essaminarea socótei de pe anulu 
trecutu ; 
c ) Prelucrarea socótei preliminarie pe 
anulu venitoriu ; 
d) Defigerea si asemnarea, — aci in locu 
de : „pensiunare" se pune: „de subventiuni 
ai pensiuni" pe anulu venitoriu ; 
c ) Desbaterea si deciderea ori caroru 
cause premergetórie si atingetórie de comu-
nulu interesu alu Reuniunei, si anume : pre-
cetirea unoru disartatiuni compuse de unulu 
séu altulu membru, —consultàri despre une­
le reforme in invetiamentu si altele asemene ; 
f) Primirea membriloru actuali seu 
onorari, prin achiamatiune, séu votisare cu 
majoritate absoluta. 
In fine : 
g) Alegerea functiunari loru si a comi­
tetului pre anulu venitoriu, cu achiamatiune 
seu votisare, pofundi se la validitatea ale­
gerei majoritatea voturiloru ale membri­
loru de facia. CVaurmá.) 
V a r i e t ă ţ i 
(Pré eantía Sa, parintele Mironu,) 
alesulu archieppu si metropolitu, a sera a sositu 
aici, fiindu chiamatu de guvernu — dupa cum 
se dà cu socotel'a, pentru depunerea juramen-
tului. — Actele electorali se spedasera din 
Sibîiu — pe posta domineca sér'a. — 
(întreprindere démna de spriginitu.) Te-
meli'a ori cărui neamu e poporulu. A inaltiâ 
poporulu e a inaltiâ insu-si neamulu. Aven-
tulu poporului in luminare, e aventulu nea­
mului intregu. 
Trebue dara sè tindemu toti la descep-
tarea si poleirea poporului nostru. 
Unu mijlocu puternicu spre acestu scopu 
este sl literatur'a. 
Alte neamuri au o bogata literatura 
poporala ; noi ins? n'avemu, decâtu prè puci­
ne scrieri de acestu felu. 
Asiâ dara trebue sè dàmu sl poporului 
nostru ce-va de ceti tu. 
Dar elu nucetesce,—mi-se va respunde 
din unele parti. 
Io nu sum de părerea acést'a. Toti cei 
ce amu vediutu, cà cu ce iubire cetesce tie-
ranulu nostru „Alesandri'a" si alte scrieri 
poporali, din cele putiene câte avemu, —amu 
avutu piilegiulu a ne convinge, cà elu ar 
ceti bucurosu, de cumva ar avè ce? 
N'avemu cârti si foi pentru poporu 
compuse dupa priceperea si placulu seu si 
scrise in limb'a lui neschimosita. Éta pentru 
ce nu cetesce elu ! 
Acésta convingere adunca e indemnulu 
gandiriloru mele, de mai mai mulţi ani. Si 
inca de atunci roi-am propusu se concurgusl 
io cu puterile mele slabe, d'a puté dá popo­
rului nostru ce-va de cetitu. 
Incuragiatu de mai mulţi bărbaţi vred­
nici de recunoscintia, éta vinu dara a in-
sciintiâ, cà la anulu nou voiu scote pentru po-
! porulu romanu ofoitiacu numirea: „Siedie-
torea", care va eosi odată pe luna, totu de a un'a 
in prim'a si v a consta pe anulu intregu numai 
1 florinu. 
Foiti'a mea, ferind -se de politica, va 
cuprinde de tóte, ce dupa părerea mea popo­
rulu va ceti cu placare : balade, doine si hore, 
poveste, intemplári, ínvetiature, anecdote, 
ciumeliture si altele. Scopulu meu de frunte 
este a o lati câtu mai multu in poporu, càci 
printr'ins'a se va desvoltâ gustulu de cetire, 
si astufeliu va face locu si altoru scrieri. 
Été vointi'a mea. Acum, iubiţi cărtu­
rari ai poporului nostru, e rondulu dvóstre. 
M e rogu dara de toti preoţii si invetia­
torii buni si adeverati ai poporului nostru, 
se binevoiósca a introduce foiti'a acésta in 
poporu. Sunt multe sate romanesci, si in ele 
mulţi plugari, cari sciu carte, si cari voru jertfi 
bucurosu 1 fl pe anu pentru ca sl ei, seu pruncii 
loru, cari ambla la scóla, sè aiba o fóia roma-
nésca. 
Inca odată me rogu de toti iubitorii de 
inaintarea poporului nostru, sè spriginésca 
acesta intreprindene ! La intemeiarea ei nu 
me iudémna càstigulu, càci cu prétiulu de 1 fl. 
pe unu anu intregu de asiâ ce-va nicj vorba 
nu pote sè fia. Singurulu scopu alu meu e des-
ceptarea si luminarea poporulu. 
Banii sè se tramita înainte, pe unu anu 
intregu ; in rate nu se potu primi. 
Budapesta, 4 decemvre 1874. 
Josifu Vulcanu. 
{Érasi unu actu alu justitei magiare.) 
La tribunalulu regiu din Aradu, in 30/11. a. 
c. se publica decisulu forului de cassatiune, 
prin care se reiciédia gravamonulu de nuli­
tate alu Dlui F. H. Longinu, in procesulu de 
pressa avutu cu Koos. 
Precum de altădată — in astfeliu de 
c a 8 u — asiâ sl acum, nu poteamu sè ne a s -
cei'tàmu la resultatu mai bunu. Diu I. H. 
Longinu dir adi-mane, va intra in purgato-
riulu din Vatiu — precum s e crede, unde îm­
preuna c u confratele seu Gr. M. Liuba, vor 
medita linisciti asupra dulciloru fructe a jus­
tiţiei magiare. 
(Necrologu) Iulia, fiie'a ce tátién ului ro­
manu si a Epitropului primariu a bisericei 
catedrali din Aradu, Demetriu Iorgoviciu, in 
primavér'a vietiei sale, in 27/15 noemvre 
a. c. si-dede nobilulu sufletu in manele crea-
toriului, lasandu in profundu doiu pe necon­
solaţii sei parenti, fraţi, sorori, consângeni si 
cunoscuţi. 
Remasitiele pamentesci^a. fericitei sé 
stremutara la odichn' a eterna in 28/16. no­
emvre. — Fie-i tierin'a Usióra ! 
^ (T nerimea romana din Budapesta,) in-
trunindu-se in adunare gen erale, domineca la 6 
dec. n. a. c. in localitatea societàtn^Petpu-Ma-
ioru* — de o parte cons ideraDdu momentulu 
d'à représenta pe romani in Bpesta si prin intre, 
pinderi de petreceri, si de a legá prin acést'a 
pe toti romanii mai strensu la olalta, ér' de alta 
parte in dorulu seu d'a mediloci ajutorarea 
materialminte a desvoltàrii culturale a teneriloru 
romani din societatea „Petru-Maióru,— a a" 
flatu de bine a arangià si in carnevalulu anu­
lui 1876 unu Baiu romanu in Budapesta, 
destinandu veni tulu curatu alu acestui baiu 
societàtii literarie „Petru Maioru." Cu esecu' 
tarea acestei intreprinderi a sl insarcinatu 
unu comitetu. 
Din adunarea generale a tinerîmei ro 
mane din Budapesta, tienuta in dec. 1874. 
Petru Trutia na. p. VictoruManium.\>. 
presied. ad hoc. not, ad hoc. 
(încercările de magiarisare se continua pe 
tóte căile si in tote locurile.) Éta sl ael 
unu essemplu eclatante. Este abia unu anu 
de dile, de candu teologii romani gr cat. 
fura strapusi din seminariulu centrale din Vie­
na a sântei Barbara, in celu din Budapesta. 
Am iusemnatu si atunci, cà dnii magiari nu-
intentiunédia prin acésta strămutare, de câtu 
terorisarea teologiloru romani, intru a-ii ma­
giari sà. 
Faptele urma a adeveri temerile ce ave­
am atunci. Teologii gr. cat. aveau adeca in 
seminariuiu din Viena o societate besericés-
ca litereria ; cu mutarea loru in Bpesta inse 
li se intredise continuarea activitàtii loru 
de acésta natura, ér rogarea adresata prima" 
telui de a li ièrtâ sé se constitue si aici in 
o societate bisericesca literaria, se résolve 
nefavoritoriu, spunendu-li-se verde in 
ochi, cà teologii romani gr. cat. s'au adusu la 
Bpesta numai pentru ca sè invetia limb'a ma­
giara si sè se adape de unu spiritu patrioticu 
magiaru. 
Din acestu incidinte bravii nostri fe-
tiori, se plânseră la capii besericei gr. cat BJ 
li cerura intrevenirea. — Nutrimu speranti' a 
cà cei chiamati vor sei si nu vor intrelasá 
a-si aperâ fiii sufletesci ; càci mai bine sè abdica 
romanii de tóte stipendiele de la străini de­
câtu Bè-le guste acestea pre langa sacrificiulu 
d'à espune teneretulu desnatiunalisàrii. In urma 
c e preoţi romani ar sl poté fi acei teologi, cari 
jn totu tempulu, câtu sepregatesou la preoţia, 
nu numai nu se deprindu in cele ce se tienu 
de ritulu orientale alu bes ericei gr. cat., dar 
inca nici a vorbi romanesce nu li se ierta. 
Triste dile am ajunsu, dar sl mai amaru are 
sè ni fie viitoriulu, da ca vom trai totu in ne. 
pasare. — 
{Constanti'a cocostârcilor«.) O parechia 
de cocostârci si-construise cuibulu pe ba-
geaculu unul tieranu din Galitia. Femei'a 
clocea deja óuele sale cele mari si frumóse, 
câodu veni o ideia reutaciósa in mi ntea unoru 
ştrengari din localitate. Ei luară unu ou de 
gàsca si — in absenti'a bar hatului ce plecase a 
vena brósce, se luară si p usera acestu ou in 
cuibu. In momentulu esirei din ghióce, esi si 
boboculu. Barbatulu, la vederea acestui strainu 
clàncanl furiosu, sburà departe de femei'a sa si 
trai singuratecu,abs orbitu in reflecsiunile sale> 
pe coperementulu unui castelu vechiu. Candu 
sosi tempulu emigrară, cocostârcii se adu. 
nara intr'o livada mare, spre a judeca pe in­
fidela ; formară unu cercu ,b arba tulu ofensatu 
clancanl, ceialalti i respunsera, si femei'a tiepà 
de nacasu Era inocenta, sarman'a pasere ! Cu 
tóte ecestea, judecătorii i înfipse pliscurile in 
corpu si ea muri. — 
Provocare. 
Conformu otarirei aduse de adunarea 
generala straordinaria la consultàrile, ţinute 
in Lugosiu in 13 Optomvre a. c. in urmarea 
nepartecipàrii numerului recerutu la comite­
tele convocate, — se comunica domniloru 
membri actuali, cà mentiuna ta adunare, ba­
sata pe §. 5. din statute, si-ia permissiune a 
decide, cà : deórace deobligamen tulu de trei 
ani alu membriloru inscrisi, a espiratu inca 
in adunare generala din Boccea, in 1872, fora 
de a se aduce atunci in privinti'a acést'a deci. 
siune — sè se provóce a se inscrie de nou ca 
membri actuali la acesta Reuniune, avendu deo. 
data a se dechiará scrisualmente cu acelu ada. 
usu, cà densii la tienend'a adunare generala 
ce se va convoca conformu prescriseloru sta-
tutarie, voru avé a se supune statuteloru mo­
dificate, — aceptande inse de majoritatea 
membriloru, prescrisa de statute. 
Dechiaratiunile, asiâ sl obsorvârile fa-
cènde asupra statuteloru modificate si cari se 
! publica spre acestu scopu in „Albina," — 
sunt a se strapune la presidiu. 
Éra restantiele, celu pucinu de pe cei 
trei ani espirati, sunt de se tramite cassa-
riului provisoriu Demetriu Gasparu, in Lugosiu 
carele se insarcinèdia a porta unu diuariu 
regulatu,jdepunendu neamenatu in cass'a de pa. 
straro snmele incurgende. 
Lugosiuf in 14 noemvre 1874. 
Vasilie Nicolescu m. p. presiedinte ; 
Demetriu Gasparump.wjxot. Reun. 
Respunsu si reflectare 
Celoru „M a i m u 11 i", [ce-si datară din D e v a si n j 
tramisera din B1 a s i u si adeca la adres'a Redactorelui 
respundiatoriu alu Albinei — càte-va seriőse si f ó r t e 
ponderóie observatiuni cu privintia la notiti'a din nrulu 
86, despre pretins'a deja urmata numire de episcopu 
romanu gr. cat. la Lugosiu ; 
Mai antaiu de tóte, Redactorele r espundiatoriu, 
numai astadi retornatu de la Sibiiu,nu potea Bèjaiba cono-
ciintia despre cuprinsulu acelei notitie, — ér astadi 
atât'a a aflatu, ca — ea s'a facutu din o anima juna, 
curata. 
Cu tóte acestea Redactorele respundiatoriu 
imparte incusi deplinu temerile si ingrigirile ce esprimu 
cei „M a i m u 11 i," si li multiamesce acestor'a, càci i 
le au adresatu ; dar — ii róga sè reeugete, cá — prin 
doscoperiri n u m a i p r i v a t e nu se p ó t é preveni 
reulu. Ked. 
Caus'a iniardiatei esiri a 
acestui nr. a fost absinti'a pana ieri a 
Redactorelui respundiatoriu. Rogàmu a 
ß scusati, pentru motivulu, că acesta ab-
sintia n'a fost, din vr'o plăcere sêu vr'unu 
interesu parteculariu alu Redactorelui, ci 
intr'o causa publica, grave. 
Redactiunea. 
„A 11) i n a", 
Institulu de creditu si de economii, 
in S i b î i u 
primesce depuneri de capitaUe spre frupţi-
ficare : 
a) prelanga anuucîaroa redicàrii in 
sensulu statuteloru, cu 6 % interese ; 
b) sub conditiune, d'a se anunciâ insti­
tutului redicare.i depunerii la trei lune ina-
nto, cu 67» % ; 
c) sub conditiune, d'a se anunciâ insti­
tutului redicarea depunerii la siesse lune ina­
inte, cu 7% interese. 
Ou privere la conditiunile b) si c) de-
ponentale are a se dechiará in diu'a depune­
rii ; càci altu-cum inlocarea se va privi ca 
urmata sub conditiunea a) 
Interesele incepu cu diu'a, care ur mé­
dia dupa diu'a depunerii, si incéta cu diu'a 
premergatórie dilei, in care se redica depu­
nerea, cu acelu adaosu inse, cà numai delà 
acele capitalie se dau interese, cari stau de­
puse la institutu celu pucinu 15 dile. 
Depunerile tramise prin posta se resolvu 
totu-deaun'a in diu'a primirei, prin spodarea 
libelului la adress'a deponentelui. 
Siblin, 25 noemvre 1874. 
2 — 4 Direcţiunea institutului. 
De mare importantia ! 
a lexandru Popovich i , 
Mediculu romanu delà băile luiErcule 
langa Meedîa, 
prin acest'a are onóre a face conoscutu 
P. T. Publioului romanu si Clientelei safe 
peste totu, cumca a deschisu 
„Salonu de consultare" 
in Viena, Asperngasse nr. 1. in faci'a otelului 
„ E u r o p a . " 
Densulu primesce asupr'a sa — aran-
giarea de consulte medicali cu medicii spe­
cialişti, dintre celebrităţile Vienei, dupa 
natur'a si gravitatea oasuriloru, ralatio-
nandu Professoriloru essactminie despre 
suferindele paciejtiloru, pentru ca aceşti'a, 
si anume Romanii străini in Viena, sè nu 
mai fie seduşi si speculaţi de îeYmrimi ô.e 
ciarlatani. 
Pacienţii neconoscetori de limba si 
for' de orientare in Viena, la locuintii'a sa 
potu avé unu internatu cu totulu comodu 
si in tóta privinti'a satisfacetoriu. 
Intr'unu cuventu: Dr. Alezan-
dru Popovioiu primesce in salonulu I 
seu a supra-si ori-ce insarcinare, ce atinge] 
8fer'a medicale, precum BÎ ingrigirea pentru I 
internarea bolnaviloru pe la institutele de I 
sanetate corespundiatórie, s. a. s. a. 
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